






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































则有 A 国的 1个国民劳动日代表 2 个世界
劳动日
,
B 国 1个国民劳动 日代表 1个国民劳动 日
,

















C 国的 1个国民劳动 日
= 1个国民通货单位 =
12/ 个世界劳动日
= 1/ 2 个国际货币单位
A 国的 1个国民通货单位
二 B 国的 2 个国民通
货单位
二 C 国的 4 个国民通货单位
。









































































































































假定商品 X 在 A 国使用
了 12/ 个劳动日
,
在 B 国使用了 1个劳动日
,
在 C 国











= Z X = 2 个世界劳动日
二 2个国际货币单位
B 国的 1个国民劳动 日
二 I X = 1个世界劳动日
= 1个国际货币单位
C 国的 1个国民劳动 日































同于 1个国民劳动 日的 10 马克的价值
,
而是比如
说在 A 国以 30 马克
,






民劳动日里同样种类的商品在 A 国生产了 30 个
,
在
B 国生产了 20 个
,





























































































































































































































































































































































































19 4 7 年任新成立 的东京大
学社会科学研究所教授
,




















































































































































































































198 3 年 )
。
(作者系大阪市立大学教授 ;本文由厦 门
大学经济学系张开玫 任力 编译 )
(责任编辑
:
董泰 )
